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RESUMEN 
Se discute la estratigrafia del substrat0 presenoniense de la sierra 
de Turp (regibn sudpirenaica catalana), la cua1 ha sido desvirtuada 
en una publicacibn reciente. Para el10 se hace un breve analisis car- 
tografico y estratigrafico. 
Las Carbfitas (Atopochara brevicellis) recogidas en un tramo de 
margas lignitosas, dispuesto entre el Jurhsico dolomitico y el Ceno- 
maniense superior marino bien datado, indican la existencia de un 
Albo-Cenomaniense laguno-lacustre entre 10s ténninos basales de di- 
cha sierra. 
Palabras clave: Estratigrafia. Carbfitas (Clavatoraceae). Albo- 
Cenomaniense laguno-lacustre. Pirineo oriental (NE de Espafia). 
On discute la stratigraphie du substratum presénonien de la sierra 
de Turp (région sud-pyréntenne catalane), laquelle a été altérée dans 
une récente publication. Pour cela on fait un bref analyse cartograp- 
hique et sratigraphique. 
Les Charophytes (Atopochara brevicellis) récoltées dans un niveau 
de marnes A lignites, placi entre le Jurassique dolomitique et le Ce- 
nomanien superieur marin bien daté, indiquent l'existence d'un Albo- 
Cénomanien laguno-lacustre entre les termes stratigraphiques de cette 
((sierra)). 
Mots CIP: Stratigraphie. Charophytes (Clavatoraceae). Albo- 
Cénomanien laguno-lacustre. Pyrénées orientales (NE de 1'Espagne). 
En un trabajo esencialmente estratigrafico reciente- 
mente publicado por Caus et al., (1988) no se recono- 
ce la existencia de Cenomaniense en la sierra de Turp 
(elemento oriental de la unidad Montsec-Aubens-Turp 
de las sierras sudpirenaicas catalanas) y se considera 
que las margas con lignitos del N de Llinas (Cambrils) 
son crgarumnienses)) (cuando en realidad se intercalan 
entre el Jurasico y el Cenomaniense superior con Preal- 
veolinas) y a todo el10 se añaden conjeturas tectónicas 
que creemos asimismo erróneas. 
Estos errores, y otras confusiones de terrenos que 
se observan en la figura del ((Mapa geológico~~ del va- 
lle de Alinya, denotan un analisis insuficiente y escasa 
prudencia, por cuanto esos terrenos habian sido -a 
nuestro modo de ver- correctamente identificados an- , 
teriormente. GuCrin-Desjardins y Latreille (1961) indi- 
caron en su mapa la presencia de Cenomaniense en la 
referida sierra y Peybernes (1976, p. 367) dio a cono- 
cer la edad antecenomaniense superior de las margas 
con lignitos en cuestión. 
Asi pues, el objeto de esta nota es ratificar las ob- 
servaciones que se tenian por bien establecidas, median- 
te un breve, pero suficiente, analisis cartografico y 
estratigrafico. 
LA ((SUBUNIDAD ESTRUCTURAL DE TURPD 
Situacidn 
Al E del valle del Segre y al SE de Coll de Nargó 
se eleva la mole cretacica que forma esta ccsubunidad)), 
la cua1 no es mas que la prolongaci6n nordeste de la 
unidad cabalgante sierra del Montsec-sierra de Aubens 
(fig. 1). El gran monoclinal de Turp muestra por el SE 
su substrat0 presenoniense, del cua1 hemos analizado 
la porci6n (fig. 2) contigua al extremo occidental del 
macizo del Port del Comte. 
Las escamas de AlinyA-Tuixent-La Coma (cf. (csubu- 
nidades intermedias)) de Caus et al., 1988) que bordean 
por el N dicho macizo, en las cuales el Senoniense es 
transgresivo sobre el Jurásico a menudo con bauxitas, 
son elementos equivalentes a las unidades estructura- 
les que al W del Segre y al S del cabalgamiento 
Montsec-Aubens constituyen las sierras de Peramola, 
Montroig y Boada, en las cuales se observa el mismo 
dispositivo estratigráfico. 
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Figura 2.- Esquema geol6gico del extremo oriental de la sierra de 
Turp (trazado sobre fotos akreas no restituidas) basado en las ob- 
sewaciones de campo de 10s autores, complementadas ai S de la franja 
albo-cenomaniense con datos de Gukrin-Desjardins y Latreille (1961). 
K, Triilsico superior margo-yesoso; J,  Jurilsico indiferenciado, cali- 
zas y dolomías; Al-C1, Albo-Cenomaniense laguno-lacustre, mar- 
gas con lignitos; C2, Cenomaniense superior, calizas con Prealveo- 
linas; Cs, Cretilcico superior indiferenciado, caiizas y margo-caiizas. 
Figue 2.- ~ c h ~ m a  gkologique de lYextr@me oriental de la sierra de Turp 
(trac6 sur des photos akriennes non restitudes), base sur les observa- 
tions de terrain des auteurs, complementdes au S de la bande albo- @ [ml cenomanien avec des données de Guérin-Desjardins et Latreiile (1961). 
4 5 K, Trias supkrieur mamo-gypseux; J,  Jurassique indiffkrencik, cal- 
caires et dolomies; Al-Cl, Albo-Cknomanien laguno-lacustre, ha r -  
nes A lignites; C2, Cknomanien supkrieur, calcaires & Prealveolines; 
Cs, Crktack supkrieur indifferencik, calcaires et marno-calcaires. 
Figura 1 .- Situaci6n del &rea objeto de discusibn en el contexto es- 
tructural sudpirenaico cataliln. 
Simbolos: 1, Paieozoico - ccPermotrias)) del Montsec de Tost; 2, Trias 
a Eoceno (presencia de Cretacico inferior y medio); 3, Senoniense 
a Eoceno sobre Jurilsico (a menudo con bauxitas); 4, Senoniense a Las referidas escamas las suponemos arrastradas ha- 
Eocenu sobre Trias superior; 5, Senoniense a Eoceno transgresivo 
,ia el NE en virtud del ctcoulissement)) sinistro del se- 
de W a E sobre diferentes ttrminos del Trias (Keuper al W. ((Per- 
rnotriasn al E). En blanco el Terciario discordante. gre (Ullastre et al., 1987). 
Abreviaturas: M.T., Montsec de Tost; U.S.P.C., unidad sudpire- 
naica central; Z.P., zona del Pedraforca; A.T.C., escamas de AlinyA- 
~uixent-La Coma; P., sierra de Peramola; M.B., sierras de Mon- El substrat0 presenoniense 
troig y Boada. 
Está formado por: Trias superior margo-yesoso; ca- 
Figure 1.- Situation de la zone object de discusion dans le contexte lizas en lechos decimktricos y calizas oolíticas del Lias 
structural sud-pyrknken catalan. inferior; calizas y margas grises fosiliferas del Lias Symboles: 1, Palkozo'ique - ctPermo-Trias)) du Montsec de Tost; 2, 
Trias A Eoctne (prksence de Crktack infkrieur et moyen); 3, Skno- medio-superior; dolomias oscuras atribuidas al Dogger- 
nien & Eocene sur Jurassique (souvent avec des bauxites); 4, Skno- Ma1m; por encima se d is~one una formacidn h3uno- 
nien & Eoctne sur Trias supkrieur; 5, Sknonien A Eoctne transgres- lacustre que se sigue de E a W (al N de LlinAs) a 10 
sif de W & E sur différents niveaux du Trias (Keuper I'Ouest, largo de unos 2 km. (fig. 2), en ella se pueden distin- 
ctPermo-Trias)) & 1'Est). En blanc le Tertiaire discordant. 
Abrkviations: M.T., Montsec de Tost; U.S.P.C., unitk sud- guir (fig. 3): 
pyrknkenne centrale; Z.P. Zone de la Pedraforca; A.T.C., kcailles 
dlAliny&-Tuixent-La Coma; P., sierra de Peramola; M.B., sierras 1. calizas margosas y nodulosas con restos de Ostreas? 
de Montroig et Boada. (10-15 m.). 
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2. margas oscuras con abundantes n6dulos ferrugino- 
sos (1 m.). 
3. margas oscuras y lechos de lignito con restos de gas- 
ter6podos (10-20 m.). 
4. margo-calizas grises con cardfitas y gaster6podos 
(1-2 m.). 
5. margas grises y beige (20-30 m.), 
por encima corre un afloramiento de calizas masivas 
grises con Prealveolinas. 
El levigado de varias muestras recogidas a la altura 
del nivel 4 a 10 largo del afloramiento en cuestibn (Al- 
C1 in fig. 2) nos ha proporcionado numerosos ejem- 
plares de Atopochara brevicellis GRAMBAST- 
FESSARD, 1980; (el género Atopochara es propio del 
Cretácico inferior y medio). El material tip0 que sir- 
vi6 para la descripci6n de esa Clavatoracea procede pre- 
cisamente de 10s afloramientos laguno-lacustres que nos 
ocupan, para 10s cuales Peybernes (1976, p. 367) pro- 
puso una edad Albiense superior probablemente. Más 
tarde Feist (1981) describió formas de Atopochara bre- 
vicellis procedentes del Cenomaniense superior (parte 
inferior) de Le Revest-les-Eaux (Var), las cuales tienen, 
no obstante, un tamaño mayor que las formas tipicas 
recogidas en el yacimiento leridano. 
Por ello, la edad de las margas con lignitos del N 
de LlinAs (sierra de Turp) bien podria ser Albo- 
Cenomaniense. 
Las calizas que se superponen a la formacion ante- 
rior y que yacen en concordancia aparente bajo la po- 
tente serie margo-calcárea de la sierra de Turp contie- 
nen: Praealveolina gr. cretacea (D'ARCHIAC) y Oval- 
veolina ovum (D'ORBIGNY) REICHEL, 1936 entre 
otras formas, por 10 cua1 ya fueron atribuidas por 
GuCrin-Desjardins y Latreille (1961) al Cenomaniense 
superior. 
Habiendo puntualizado que el Cretácico superior de 
la sierra de Turp (((Barranc de l'ossa))) no ((se apoya 
directamente sobre el Keuper)) (sic) como han afirma- 
do Caus et al. (1988, p. 1 1 1 y fig. 3) y que 10s lignitos 
del N de LlinAs no son ccgarumnienses)) sino albo- 
cenomanienses, podemos afirmar (de acuerdo con las 
ideas expuestas por Ullastre et al., 1987, p. 18 y fig. 
10) que la sierra de Turp forma parte de 10s afloramien- 
tos más meridionales de Cretacico inferior y medio de 
las regiones sudpirenaicas catalanas, 10s cuales se dis- 
ponen a 10 largo de la linea Montsec-Aubens-Turp- 
Serra del Verd; (en la sierra de Aubens el Santoniense 
es transgresivo sobre las dolomias del Dogger-Malm, 
Souquet, 1967, p. 270, no obstante el sondeo Isona 1 
bis, Industria Minera, 1976, no 167, pp. 11-12, cort6 
bajo el Santoniense un nivel de ((calizas litograficas con 
Caráceas)) atribuido al Neocomiense-Purbeckiense). 
Asi pues, las llamadas ((calizas con Prealveolinas de 
Santa Pellaian y 10s err6neos ((niveles de Garumnien- 
se en cuya base se explotan lignitos)) (sic) sefialados por 
Caus et al., (1988, p. 110) (cf. tkrminos C2 y Al-C1 
respectivamente de nuestra fig. 2) pertenecen a la serie 
de la sierra de Turp. Por tanto queda descartada la idea 
de relaciones con unidades lejanas, dado que en la fran- 
ja de escamas que se interpone entre la unidad sudpi- 
renaica central y el macizo del Port del Comte (esca- 
mas de AlinyA-Tuixent-La Coma) no existe ningún ele- 
mento en el que esté representado el Cenomaniense o 
el ccgarumniense)) con lignitos explotables. 
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Figura 3.- Detalle del Aibo-Cenomaniense margoso y lignitífero de 
la sierra de Turp, (situacibn in fig. 2). 1,  calizas margosas y nodulo- 
sas; 2 margas oscuras con n6dulos ferruginosos; 3, margas oscuras 
y lechos de lignitos; 4, margo-calizas grises con carbfitas; 5, margas 
grises y beige. 
Figure 3.- Dttail du Aibo-Cenomanien marneux et lignitifhre de la 
sierra de Turp (situation in fig. 2). 1 ,  Calcaires marneux et nodu- 
leux; 2, marnes sombres avec nodules ferrugineux; 3, marnes som- 
bres et lits de lignite; 4, marno-calcaires grises avec des charophytes; 
5, marnes gris et beige. 
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